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ER VOLDENS MØRKETAL FALDENDE?
A f  s p e c ia l l æ g e , p h .d . O l e  B r in k  &  v ic e p o l it i m e s t e r , c a n d . j u r . V i l l y  
S ø r e n s e n
The dark figure o f  violence refers to the number o f  violent victimizations 
that go unreported to the police. Identifying the true extent o f  violent 
victimization requires measures above and beyond that available in 
police reports. The current study uses data collected from the casualty 
wards o f  the Institute o f  Forensic Medicine, Aarhus, to gauge the total 
extent o f  violent victimization. These data are then compared to victim 
reports collected by the Aarhus police. Changes in the ratio o f  total vio­
lence to reported violence allow the researchers to accomplish their p r i­
mary goal, the identification o f  changes in the willingness to report vio­
lent victimization to the police over time.
This research is based on a dynamic cohort study initiated in Aarhus in 
1981. Four waves o f  data were collected in 1981-1982, 1987-1988, 
1993-1994, and 1999-2000. Casualty ward data suggest that the overall 
incidence o f  violence decreased significantly between the f irs t  study 
wave in 1981 and the most recent wave in 2000. During the latest peri­
od (1999-2000), the total number o f  casualty victims was 1,496. Com­
parison o f  casualty ward to police data suggest that victims have beco­
me significantly more likely to report violent victimization since the stu­
dy began. In 1981-1982, 25% o f  qualifying violent incidents were repor­
ted to the police. This proportion increased to 34% in 1987-1988, 41% 
in 1993-1994 and 58% in 1999-2000. Willingness to report violence to 
the po lice is influenced by sex, age, victim-offender relationship, and 
where the violence takes place. The study concludes that estimates o f  the 
extent o f  violent victimization based solely upon police statistics may be 
misleading, since these statistics are biased by differences over time and 
between persons in willingness to report violence. It is recommended 
that police and health professionals cooperate in establishing better sta­
tistics and research. *
Voldens mørketal vedrører de voldsforbrydelser, der ikke er kommet til p o liti­
ets kendskab. Fredriksson formulerede i 1962 mørketallet som det tal, hvormed 
antallet a f registrerede voldsforbrydelser skal m ultipliceres for at få det fakti­
ske antal, og samme defin ition  bruger W o lf i 1973 (1 ;2). H vis po litiet havde 
kendskab til alle voldsforbrydelser v ille  mørketallet således være 1, og hvis 1/3 
a f volden anmeldes, så er mørketallet 3 .1 dagligdagen opfattes mørketallet dog 
oftest som differencen mellem det faktiske antal og antallet a f anmeldelser (3).
* T itle in English: Is the Dark Figure o f  Violence Decreasing? O riginal in Danish.
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Nielsen og Snare omtaler to slags mørketal: Det ene bestående a f de voldsfor­
brydelser som politiet kender, men ikke registrerer (4). Det andet omfattende 
de forbrydelser, som forbliver skjulte for andre end ofret og eventuelt de nær­
meste omgivelser. Ukendskab til mørketallet er hyppig årsag til fejlfortolknin­
ger a f krim inalstatistikken.
Op gennem 1980’erne og frem til m idten a f 1990’erne steg antallet a f an­
meldte voldsforbrydelser kraftigt. Denne udvik ling har givet anledning til 
megen debat og danskerne har været meget bekymret for volden. Bekymringen 
og debatten har ofte været ansporet a f anmeldelsesstatistikken. Hver gang 
antallet a f anmeldelser steg, så blussede debatten op med fornyet styrke. Der er 
dog meget, som tyder på, at store dele a f voldsdebatten i 1990’erne er foregået 
på et helt forkert grundlag. Jokeren er mørketallet og især ukendskabet til den­
ne størrelse. I 1991 påpegede Kuchinsky, at de stigninger, man så i anmeldel­
sestallet, var betinget a f en øget anmeldelses- og registreringstilbøjelighed, og 
samme vurdering har Balvig haft op gennem 1990’erne (5-7). I perioden fra 
1981 og frem til 1994 er der i Århus gennemført tre et-årige voldsstudier, hvor 
man har suppleret politiets anmeldelsesstatistik med data fra skadestuerne (8). 
Herved har man været stand til at belyse vold, som politiet ikke havde kend­
skab til, og dermed kunne en del a f m ørketallet i anm eldelsesstatistikken 
afdækkes. 1 1999-2000 er der i Århus gennemført en opfølgning a f de tre tid li­
gere voldsstudier. Formålet med denne del a f undersøgelsen har været at bely­
se, om de faktorer, som influerer på om volden politianmeldes, har ændret sig 
gennem tiden.
Materiale og metoder
Undersøgelsen er gennemført som et dynamisk kohortestudie, hvor kohorten 
er alle indbyggere i Århus politikreds. I 1999-2000 var der 322.000 indbyggere 
i politikredsen, og heraf var 31.000 a f udenlandsk herkomst. Data er indsamlet 
i perioden 1. april 1999 og frem til 31. marts 2000. I studieperioden er alle 
voldsramte, som har været i kontakt med en a f byens to skadestuer, Retsmedi­
cinsk Institut (RI) eller politiet, registreret. Voldsramte er defineret som perso­
ner, der har været udsat for forsætlig legemsbeskadigelse eller død forårsaget 
a f andre. Data fra tre tid ligere et-års registreringer i henholdsvis 1981-1982, 
1987-1988 og 1993-1994 indgår i det samlede materiale (8). Studiedesign, 
registreringspraksis og de fin ition  a f voldsramte har været den samme i alle 
perioder. I de tre første studier blev data fra po litiet indsamlet efter gennem­
læsning a f samtlige døgnrapporter fra ordens- og krim inalpoltiet. Sammenfal­
dene registreringer med sygehusene blev identificeret ved at sammenligne 
navn, personnummer, bopæl eller tid og sted for voldshandlingen. Siden under­
søgelsen i 1993-1994 har Århus po liti indført elektronisk registrering a f alle 
anmeldelser i PO L-SAS systemet. Det har betydet, at alle forurettede og sigte­
de personer nu kan identificeres alene ved personnumre, og alle andre
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relevante oplysninger vedrørende den enkelte anmeldelse kan hentes frem ved 
en enkelt dataforespørgsel. Fra PO L-SAS  er alle anmeldelser med henvisning 
til § 244 (sim pel vold), § 245 (alvorlig vold), § 246 (særlig a lvorlig  vold), 
§§119-120 (vold mod tjenestemand), §§216-217 (voldtægt), §237 (drab og for­
søg på drab) og §288 (røveri) gennemgået. Undersøgelsen er godkendt a f den 
Regionale Videnskabsetiske Kom ité og Registertilsynet, og tilladelse til gen­
nemgang a f politiets dataregistreringer er givet a f Justitsministeriet.
Resultater
I 1999-2000 faldt det samlede omfang a f vold i Århus signifikant i forhold til 
tidligere, men samtidig var der en signifikant større tilbøjelighed til at politian­
melde volden. Samlet blev der registreret 1496 voldsramte i løbet a f den et-åri- 
ge undersøgelsesperiode, og heraf havde politiet kendskab til de 870 (58%). T il 
sammenligning yar andelen, som po litie t kendte, 25% i 1981-1982, 34% i 
1987-1988 og 41% i 1993-1994, se figu r 1. Omvendt havde skadestuerne og 
Restmedicinsk Institut kendskab til 1106 (74%) a f de registrerede voldsramte.
Figur 1. A lle registrerede voldsramte i de fire  studieperioder.
1981/82 1987/88 ' 1993/94 1999/2000
År
■  Politianmeldt Dikke politianmeldt
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Alvorligheden af de læsioner, som de voldsramte blev behandlet for på skadestu­
erne, var uændret i forhold til tidligere. Som tidligere var der tydelig stigende til­
bøjelighed til at politianmelde volden, jo  mere alvorlig de fysiske skader var. Ved 
skadestuerne blev 55 personer behandlet for så alvorlige læsioner, at de nødven­
digvis måtte være følger efter grov vold, men politiet havde ingen kendskab til 
disse voldsramte. I 1993-1994 var det tilsvarende 114 voldsramte (8% a f skade­
stueundersøgte) med fysiske skader efter grov vold, som politiet ikke kendte til. 
Såvel på skadestuen som hos politiet er det aldersgrupperne 15-19 år og 20-24 år, 
som dominerer i statistikken.
Tabel 1 viser, hvordan voldsanmeldelseme blev registret hos politiet i forbin­
delse med den første henvendelse. De anførte henvisninger til straffeloven er 
ikke nødvendigvis de samme, hvorunder sagen seneres afsluttes.
Tabel 1. Politiets klassifikation a f  de anmeldte voldsepisoder og relationen til 
samtidig undersøgelse på skadestue eller Retsmedicinsk Institut.
Ved politianmeldelsen 
registreret som
Alle anmeldelser Undersøgt på skade- 
stue/RI
§ 244 (Simpel vold) 589(100%) 344 (58%)
§245,1 (kvalificeret vold) 60(100%) 48 (80%)
§245,2 (vold med skade) 22(100%) 16 (73%)
Voldtægt 28(100%) 10(36%)
Vold mod tjenestemand 79(100%) 12(15%)
Røveri 75 (100%) 44 (59%)
Drab/drabsforsøg 17(100%) 7(41%)
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Figur 2. Alderspecifikke incidensrater fo r  alle registrerede voldsramte i relation 
til politianmeldelse.
Figur 2 viser de aldersspecifikke incidensrater, hvor der tages hensyn til variati­
oner i befolkningens alderssammensætning.
Relationen til modparten har betydning for anmeldelse. Kvinder udsat for vold 
fra ægtefælle/samlever anmeldte i 40% a f de registrerede tilfæ lde volden til 
politiet. T il sammenligning var det i 1993-1994 34% a f kvinderne som anmeld­
te. Når volden blev udøvet a f en tidligere ægtefælle/samlever, så anmeldte 47% 
a f kvinderne i 1999-2000 episoden til politiet. A f  samtlige voldstilfæ lde med 
en ukendt modpart, som blev registreret i dette studie, havde politiet kendskab 
til 59% a f tilfæ ldene. Når modparten var en bekendt, så kendte politiet til 37% 
a f de registrerede episoder.
Gerningsstedets betydning for anmeldelse fremgår a f tabel 2. Personer som 
oplevede vold på arbejdet anmeldte i 81% a f tilfæ ldene volden til politiet, mens 
de i mindre grad (46%) søgte akut lægehjælp på skadestuen. Voldsramte med 
dansk herkomst var i 58% a f tilfæ ldene i kontakt med politiet, mens tilsvaren­
de 67% med herkomst fra mellemosten, 48% fra fjernosten og 44% med her­
komst fra A frika  anmeldte volden til politiet.
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A lle voldsepisoder 
med samme 
gerningssted *
Egen bolig 107 181 212
50,5% 85,4% 100%
Anden privat 122 99 175
69,7% 56,6% 100%
Arbejde 127 72 157
80,9% 45,9% 100%
Skole 15 25 33
45,5% 75,8% 100%
Værtshus 35 60 72
48,6% 83,3% 100%
Diskotek 43 57 76
56,6% 75,0% 100%
Café 16 25 25
64,0% 100% 100%
Gaden tæt ved 59 97 109
udskænkningssted 54,1% 89,0% 100%
Gaden 271 317 432
62,7% 73,4% 100%
Park, skov 11 7 18
61,1% 38,8% 100%
Off. transport 6 6 15
40,0% 40,0% 100%
Andet 19 19 34
55,9% 55,9% 100%
Uoplyst 39 108 138
28,3% 78,2% 100%
*Korrigeret fo r  voldsramte, som er registreret ved såvel po liti som skadestue.
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Diskussion
Resultaterne fra denne undersøgelse tyder på, at mørketallet er faldet markant 
gennem de seneste år. Ved at kombinere oplysninger fra sygehusene med infor­
mation fra politiet beskrives en udvikling i volden, som er i stærk diskrepans til 
den, der alene kan aflæses fra politiets anmeldelsesstatistikker. Diskrepansen kan 
forklares ved ændringer i mørketallene. I 1981-1982 var mørketallet 4 i forhold 
til alle de voldsramte, som vi registrerede, idet kun 25 % politianmeldte. I 1999- 
2000 observerede vi, at 58% a f de voldsramte politianm eldte, og dermed var 
mørketallet reduceret til 1,7.
Det er desværre stærkt begrænset, hvad der foreligger a f andre nordiske studi­
er, hvor der er benyttet tilsvarende metodologi ved indsamlingen a f data. Det blev 
forsøgt i forbindelse med et storstilet projekt omkring unge ofre for vold i 
Esbjerg, men blev opgivet på grund af metodeproblemer (9).
Rigspolitichefen gennemførte i 1995 en større offerundersøgelse, baseret på 
telefoninterviews, og her oplyste 1/3 a f dem som havde været voldsofre, at po liti­
et havde kendskab til volden (10). Med henvisning til samme offerundersøgelse 
samt de tidligere Århus-studier, konkluderer Kyvsgaard i en rapport vedrørende 
vold i 1990 ‘erne, at anmeldelsestilbøjeligheden er steget gennem de seneste år 
(og dermed at mørketallet er faldet) (11).
Shepherd belyser indirekte ændringer i mørketallet i et studie fra Bristol, hvor 
man i perioden fra 1975 og frem til 1990 noterede en nidobling i den politianmeld­
te vold, mens sygehusene “kun” observerede en seksdobling i antallet voldsramte 
(12). 1 1986 havde Bristol politi kendskab til 23% a f de voldsramte, som kom til 
skadestuerne (13). The British Crime Survey fra 1996 beskriver faldende mørketal 
på baggrund a f en generel øget anmeldelsestilbøjelighed (14). I et et-årigt studie 
fra Bergen i 1994-1995 oplyste 13% a f de voldsramte ved ankomsten til skadestu­
en (Legevakten), at volden allerede var anmeldt, og andre 31% havde planlagt at 
gøre det (15). Island har op gennem 1990'erne oplevet samme paradoks som i 
Danmark, at den folkelige bekymring for vold har været stigende i en periode, 
hvor antallet af anmeldte voldsforbrydelser har været stabilt eller ligefrem falden­
de (16). Gunnilaugsson tilskriver massemedierne en del af ansvaret herfor.
Resultaterne fra Århus peger i tydelig retning af, at mørketallene kan være 
påvirket af, hvem som udøver volden, og hvor volden udøves. Betydningen a f de 
enkelte faktorer kan variere over tid. Eksempelvis synes især mørketallet omkring 
volden på arbejdspladsen at have ændret sig i større grad end vold udøvet andre 
steder. Med Rigspolitichefens voldsofferundersøgelse i 1995 vurderede Balvig, at 
vold på arbejdet var betydeligt underestimeret (5). I 1999-2000 så vi en markant 
stigning i antallet a f anmeldelser om vold på jobbet. Det er mest sandsynligt, at 
denne udvikling er betinget a f en øget anmeldelsestilbøjelighed, og ikke at det er 
blevet farligere på jobbet. Mange i offentlige erhverv har nemlig faet indskærpet, 
at vold nu skal synliggøres gennem politiam eldelse og indrapportering som 
arbejdsskade. Det er blandt andet praksis for ansatte ved Århus Politi i dag.
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Voldsstatistikken i Norge har i lighed med udviklingen i Danmark været præget 
a f kraftige stigninger siden 1970'eme. Olaussen er overbevist om, at stigningerne 
er betinget af en reduktion i mørketallet (17). Han angiver som en a f årsagerne, at 
familienvolden sandsynligvis er blevet mere synlig i statistikken. Det er ikke læn­
gere så tabubelagt at politianmelde ægtefællen. Det er i tråd med resultaterne fra 
Århus, hvor 40% a f de kvinder, som vi registrerede som ofre for hustruvold i 1999- 
2000, politianmeldte, mens det tilsvarende var 34% i 1993-1994 og 21% i 1987- 
1988 (18). Det er tidligere påvist, at kvindernes alder er signifikant relateret til til­
bøjeligheden til politianmeldelse. Jo yngre jo  større tilbøjelighed (18).
Årsager til ikke at politianm elde kan være mangeartede. I forbindelse med 
Århus-undersøgelsen i 1993-1994 blev der to år senere gennemført en op følgen­
de interviewundersøgelse. De, som ikke havde politianmeldt volden, blev spurgt 
om, hvorfor det var tilfæ ldet. Fyrre procent mente ikke, at en anmeldelse v ille  
gavne dem personligt, 17% var bange for gengældelse, 12% fandt episoden var 
for banal, og 11% mente, de selv havde en del a f skylden (19). Efterfølgende havde 
flere fortrudt, at volden ikke blev politianmeldt. To år efter var dobbelt så mange 
som oprindeligt parate til at anmelde. Erfaringerne viser, at mange voldsforbry­
delser kan betyde store konsekvenser for ofrene. Ofre udsættes uforskyldt for 
psykologiske, fysiske, sociale og måske økonomiske senfølger (19;20). Det ska­
ber frustration og med tiden stiger ønsket om hævn gennem en politianmeldelse.
Resultaterne i dette studie er baseret på oplysninger fra mere end 7000 volds­
ofre i en population på 300.000 indbyggere. Undersøgelsen præsenterer dermed 
det h id til største datamateriale vedrørende ofre for vold, og det er samtidig det 
længste forløbsstudie.
Uanset metoden, hvormed der indsamles viden om vold, så v il volden altid have 
sine mørketal. Århus-studierne har naturligvis ikke belyst de sande mørketal, for­
di vi har ingen kendskab har til alle dem, som ikke kom til skadestuerne. Det må 
man forholde sig til, når resultaterne bedømmes.
Generelt anses reliabiliteten og validiteten a f data fra skadestuerne, RI og politiet 
for værende høj. Mørketallene i kriminalstatistikken er et produkt a f selektions­
bias hos politiet. Årsagerne til denne selektionbias hos politiet er indledningsvis 
nævnt med reference til N ielsen og Snare (4). Der sker også selektionsbias på 
skadestuerne, men den anses som værende meget lavere end hos politiet. Det er 
hyppigst omfanget a f de fysiske skader, som er afgørende for, at voldsramte 
kommer til skadestuerne. Det vurderes, at betydningen a f selektionbias på skade­
stuedata har været rim elig konstant gennem årene i og med, at der er benyttet 
samme metodologi i alle fire  undersøgelsesperioder. Der er ikke noget, som 
tyder på, at tærsklen til at søge skadestue har ændret sig gennem årene. Såfremt 
den observerede udvikling med mindre vold i Århus skulle forklares ved væsent­
lige ændringer i selektionsbias, så skulle århusianerne være blevet mere “hårdhu­
dede” gennem årene og dermed fravælge akut lægehjælp. Det er der absolut intet 
som tyder på - snarere tværtimod.
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Udviklingen i Århus afspejler ikke nødvendigvis udviklingen i resten a f Dan­
mark eller det øvrige Norden. Populationen, hvorfra data er indsamlet, repræsen­
ter dog 6,4% a f den samlede danske befolkning, og befolkningens sammensæt­
ning afviger ikke væsentlig fra den gennemsnitlige danske befolkning, hvad 
angår køn og alder. Der boede i 1999 lidt flere med udenlandsk herkomst (10%) i 
Århus i forhold til hele Danmark (8,2%). Udviklingen i den politianmeldte vold i 
Århus gennem årene svarer meget godt til udviklingen i hele Danmark, se figur 
3. Der synes at være god grund til at antage, at den beskrevne udvikling i dette 
studie med mindre vold og samtidig reduktion i politiets mørketal, repræsenterer 
en generel udvikling i Danmark.
F igur 3. A lle  anmeldte voldsforbrydelser i Århus og hele Danmark i perioden 
1990 til 2000. Anmeldelserne inkluderer overtrædelser a f  straffelovens para­
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Kilde: Danmarks Statistik, (http://www.statistikbanken.dk)
Sammenfattende kan der konkluderes, at denne undersøgelse har bidraget med 
information omkring volden, som ikke var tilgængelig fra krim inalstatistikken 
alene. Resultaterne er opnået ved at samarbejde på tværs a f faggrupper, og dette 
samarbejde kan anbefales, hvis v i fremover skal basere vores viden på et mere 
nuanceret grundlag. Ingen faggrupper har det fulde overblik, men sammen har vi 
et større. Derfor anbefales, at der etableres regionale og repræsentative centre, 
som i lighed med Århus-modellen tværfagligt indsamler og bearbejder data. Det­
te kan gøres for ganske få midler, og v il samtidig sikre et godt fundament for en 
målrettet forebyggelse a f volden og efterfølgende evaluering a f strategierne.
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